SWOSU One-Hundredth Annual Spring Convocation by Southwestern Oklahoma State University




Saturday, the Eighth of May 
Two Thousand Four 
at Ten O'clock
Weatherford, Oklahoma
Includes Fall 2003, Spring 2004, and 




Saturday, May 8, 2 0 0 4  
10 :0 0  a.m.
The audience is requested to remain seated during the Academic Processions.
Largo from  the opera “Xerxes” ........................................................................ G.F. Handel
Dr. Terry Segress, Keyboard
Special Music
Opening Remarks......................................................................................... John M. Hays
President
Southwestern Oklahoma State University
Recognition o f2004 Distinguished Alumnus..............................................John M. Hays
Dr. Ron Graves, M.D.
Presentation o f  Candidates..........................................................................Dr. Bet Becker
Provost
Southwestern Oklahoma State University
Conferring o f  D egrees...................................................................................John M. Hays
President
Southwestern Oklahoma State University
Song o f  Triumph.......................................................................................... Roland Diggle
Dr. Terry Segress, Keyboard
-Class Honors-
Cum Laude
Nancy C. Adkcrson 3.74 Sayre
Christine Renae Ales 3.53 Sallisaw
Sara Christine Allen 3.66 Amarillo, TX
Kelli Jo Austin 3.74 Erick
Kimberly Jean Austin 3.69 Erick
Julie Marie Autry 3.58 Weatherford
Jcreme Ajaz Azcez 3.50 Springfield, MO
Lorri Grossman Baden 3.68 Canute
DeAnn Jane Beauchamp 3.73 Arapaho
Tammy Norenc Thompson Becktoi 3.56 El Reno
Sara G. Bell 3.70 Mangum
Carolyn Jean Wakeman Ben night 3.50 Weatherford
Douglas Milo Brauchi 3.60 Weatherford
Amanda Rae Burris 3.61 Webbers Falls
Rebecca Elizabeth Burton 3.61 Hydro
Angela Camille Hardy Caler 3.64 Clinton
Christian Marie Harrison Callaway 3.61 Carnegie
Katie Anne Bowen Carney 3.71 Granite
Alisha Linn Henderson 3.65 Thomas
Trilby S. Castro 3.63 Levelland, TX
Kari Kay Catlett 3.55 Clinton
Eric Courtney Chambless II 3.72 Colony
Brenda Sue Comstock Christian 3.62 Mountain View
Michael Aaron Clark 3.66 Watonga
Tricia Rae Coker 3.54 Cheyenne
Sara Ann Collier 3.67 Skiatook
Ryan Casey Copenhaver 3.68 Oklahoma City
Angela Leeann Dacus 3.64 Oklahoma City
Derek Allen Dennis 3.66 Yukon
Jessica Ann Felder 3.50 Weatherford
Erica Lynn Finch 3.66 Lindsay
Melissa Ann Garvin Fixico 3.60 Blair
Diane Dawn Fosdick 3.70 Selling
Katie Lauren Franklin 3.56 Lawton
Jennifer Anne Frisbie 3.65 Edmond
Corey Lee Fuller 3.69 Hinton
Nicola Suzanne Fuller 3.71 Geary
Robin M. Garner 3.51 Harrah
Lori Ann Garvert 3.66 Garden City, KS
Brianne Christina Genow 3.59 Moore
Jason Scott Girard 3.59 Clinton
Joye Beth Sanders Gossen 3.60 Lookeba
Kimberly Annctta Duffy Grisham 3.51 Hinton
Tera Kristine Hager 3.61 Weatherford
Jena Jo Hajck 3.72 Hennessey
Kelly Lee Hammond 3.61 McAlester
Shanna Renee Hand 3.54 Mustang
Joseph Harris Hardwick 3.65 Tulsa
Tiffany Anne Langdon Hawkins 3.72 Hydro
VyThao Hoang 3.72 Frisco, TX
Natalie Dawn Moore Houck 3.57 Yukon
Angela Richclle Johnson 3.67 Oklahoma City
Jofy Susan Jose 3.66 Oklahoma City
Jeanna Denae Martin King 3.74 Clinton
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Sara Allene Kirchoffner 3.53 Silverton, TX
Tami Janae Lacy 3.52 Arapaho
Stacy Leonard Wright 3.57 Weatherford
Joy Dian Ingle Lierle 3.50 Weatherford
James Michael Long 3.64 Weatherford
Racheal Nickcole Lynn 3.62 Elk City
Sherry Lynn Mankc 3.64 Wa tonga
Jennifer Nicole Manney 3.63 Hollis
Amy Dawn Martin 3-67 Ringling
Calie Ann Martin 3.51 Enid
Rodna Louise Flower Mendel 3.68 Weatherford
Kristen Lee Miller 3.62 Blue Mound, KS
Robert Joe Miller 3.55 Lawton
Michael V. Miskel 3.55 Clinton
Christa Suzanne Murphy 3.57 Altus
Brian D. Murray 3.70 Fletcher
Jenifer Jane Ellinger Nail 3.56 Weatherford
Michael Shawn Nick 3.73 Tulsa
Patrick Lee Penner 3.55 Isabella
Crystal Leigh Perkins 3.66 Ames
Elizabeth Anne Perry 3.67 Indiahoma
Brenda Gayle Phillips 3.60 Thomas
Linda M. Pizzini 3.62 Weatherford
Clay Adam Pope 3.58 Weatherford
Robert Andrew Price 3.57 Lawton
Minta Renae Rhynerson 3.62 Elk City
Polly Gretchen Robinson 3.51 Tulsa
Michael Wayne Rodgers 3.57 Ninnekah
Krissy Renee Ryan 3.72 Shamrock, TX
Khalid Shakil Sardar 3.70 India
Stephanie Ann Schaunaman 3.55 Tulsa
Amy Ann Schoenfeldcr 3.64 Chamberlain, SD
Renee Nicole Skladzicn 3.60 Weatherford
Catheryn Ann Loss Smith 3.74 Canton
Jerry Dean Smith 3.67 Minneola, KS
Trevor Warren Smirh 3.57 Elkhart, KS
Lorinda Ruth Wade Snow 3.63 Weatherford
Joshua Jay Sterba 3.50 Weatherford
Andrew Jan Stuebbe 3.56 Bakersfield, CA
Audrey A. Sullivan 3.60 Weatherford
Keli Rac Swartz 3.51 Tyrone
Bhavik Bharatkumar Tailor 3.70 Zambia
Justin Kyle Tate 3.63 Mountain View
Brenda L. Taylor 3.58 Afton
Sean Bradley Thornburg 3.58 Weatherford
Ginalee Frances Tierney 3.62 Broken Bow, NE
Kara Christine Tims 3.53 Altus
Rhonda Ruth Thome Turley 3.69 Elk City
William Samuel Turner, Jr. 3.52 Weatherford
Katherine Anne Vandiver 3.68 Oklahoma City
Heather Kay Vi Hines 3.65 Weatherford
Kristen Lynn Wallar 3.62 Fort Cobb
Kymberli Gene Ward 3.67 Weatherford
R. Lucas Weber 3.66 Weatherford
Cindy Michelle Whitehead 3.70 Loco
Kyle W. Wright 3.72 Weatherford
Cheryl DiAnnc Roselle Yadon 3.74 Elk City
Pamela Marie Yost 3.56 Ponca City
Stephanie Rae Yost 3.69 Kingfisher





Kevin Wayne Anderson 3.88 Piedmont
Sum m er I). Azeez 3.76 Yukon
Jennifer Kay Bird 3.83 Yukon
Skye Nicole Bishop 3.76 Clinton
Stephanie Dawn Brandt 3.87 Oklahoma City
Rita MarLynn O’Dell Carr 3.82 Arapaho
Tera L. Carver 3.82 Tyler, TX
Dianna Brooke Williams Cink 3.86 Weatherford
Deidra Lorenc Dick 3.88 Bessie
Silas H. Dodgen 3.88 Weatherford
lennifer Lynn Ducrksen 3.85 Corn
Nelson Scott Edgeman 3.80 Durant
Kelly Ann Fir/.patrick 3.75 Oklahoma City
Shannic Anne Frisbie 3.89 Edmond
Michelle Rene’ Garvin 3.78 Blair
Stefanie Leigh Gowdy 3.83 Canute
Gregory Daniel Higgins 3.81 Houston, TX
Douglas Ear! Horne 3.79 Fanshawe
Devin Denise Huber 3.81 Weatherford
Ashley Nicole Jackson 3.83 Clinton
Sarah Rac Goldmann Jarnagin 3.82 Weatherford
Lcxi Jac Jones 3.83 Lockney, TX
Zakir Khan 3.77 Bangladesh
Shawna Dawn King 3.84 Hinton
Kelly Lynn Kirchoff 3.88 Hollis
Brian Neil Lierle 3.83 Hydro
Jennifer Renee’ Jones Lindamood 3.75 Weatherford
Carrie Elizabeth Arthurs Loper 3.88 Oklahoma City
Jason Robert McGuire 3.75 Sayre
Jarrod James Mueggenborg 3.86 Okarche
Jennifer Ellen Neuharth 3.84 Poteau
Shane Winston Norris 3.82 Enid
Briana Lyn Parker 3.79 Norman
DcAndrea Lee Newton 3.81 Midwest City
Courtney Lynn Phillips 3.86 Hydro
Julia Jane Dickerson Rauch 3.75 Lubbock, TX
Megan Elizabeth Reeves 3.84 Mustang
Alisha Lee Hopkins Roberts 3.81 Snyder
Kristina Nina Elizabeth Saunders 3.76 Baytown, TX
Brennan Reid Schmidt 3.85 Weatherford
Jennifer Lorraine Sebastian ' 3.75 McCloud
Anna Danielle Palmer Smith 3.82 Carnegie
Kelly Jane Bennett Smith 3.89 Mangum
Johnna Leigh Snow 3.86 Heber Springs, AR
Kati Lauryn Stevens 3.84 Frederick
Shauna Lea Trammell Stewart 3.77 Clinton
Kelly Leah Griffith Taylor 3.77 Wilburton
Terrie Waynetce Jones Teel 3.85 Elk City
Heather Nicole Barnes Thomas 3.84 Comanche
Kacie Lynn Tosh 3.83 Elk City
Amber Rae Turley 3.82 Moore
Joy Dawn Unruh 3.86 Meno
Robert Marvin Wells IV 3.76 Quanah, TX
Rachel Elizabeth West 3.78 Vernon, TX
Brenda Marie Burton Whitley 3.78 Carnegie
Amy Michelle Sells Wilhelm 3.76 Rocky
Sarah Jo Wilson 3.79 Duke
Shari Dawn Wright Wood 3.86 Ochelata
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Summa Cum Laude
Lori Christina Acre 3.98 Watonga
Tammy Cherie Callaway Allison 4.00 Elk City
Bret Lee Armstrong 3.93 Broken Arrow
Anna Louise Noreuil-Barnes 3.98 Weatherford
CaraJ. Berry 3.94 Erick
Tammy Dawn Fry Blatnick 3.91 Weatherford
Jarred Lynn Blount 3.93 Jones
Justin Lane Blount 3.93 Jones
John Luther Boone 3.96 Clinton
Jennifer Michele Bradford 3.91 Weatherford
Malinda Ann Briggs 4.00 Oklahoma City
Kimberly Sue Briscoe 4.00 Elk City
Sara Elizabeth Cook 3.97 Wellington, KS
Sabrina Dawn Harms Edgeman 3.90 Durant
Kelly Renee’ Friesen 4.00 Thomas
Ross Landon Giblet 4.00 Weatherford
Courtney Wilani Hale 3.96 Rush Springs
Terry Matthew Hargues 4.00 Elk City
Shannon Nicole Haught 3.93 Elk City
Britney D’von Hawkins 3.98 Farwell, TX
Katarina Herdova’ 3.93 Slovakia
Andrea Katherine Horne 3.98 Fanshawe
Forrest Dearl Humphrey 3.95 Rocky
Cara Lynn Hurt Hutchison 3.96 Canton
Danielle Renee Endicott Jerden 3.91 Oklahoma City
Flora Clarie Lee 3.93 Hong Kong
Stacy Michelle Lee 3.98 Oklahoma City
Joy Michelle Motley Luce 3.96 Gould
Travis Paul Mangum 3.95 Yukon
Cory Curtis Martin 3.90 Enid
Michelle Marie Montgomery 3.92 Cordell
Lora jean Mosier 3.90 Cordell
Gerardo Aranda Orellana 3.90 Clinton
Lisa Gail Ouslcy 3.95 Sayre
Brian Randall Quattlebaum 3.95 Athens, TX
Heather Renae Reeves 3.94 El Reno
Heather Lynn Sellers Seidel 3.91 Erick
Tamra LeAnn Shaw 4.00 Weatherford
Julie Lynn Sheckels 3.95 Yukon
Tabatha Hope Smith 4.00 Lawton
Lisa Janene Wcichel Snider 3.97 Corn
Tara Evone Taylor 4.00 Lookeba
Matthew Ryan Thiessen 3.91 Corn
Erin D. Treadaway 3.94 Oklahoma City
Regan Darlene Waller 3.90 Oklahoma City
Monelle Rubena Wenzel 3.95 Oklahoma City
Stephanie Ellen Wickham 3.94 Hobbs, NM
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Candidates for Degrees*
COLLEGE OF ARTS & SCIENCES
BACHELOR OF ARTS
iris Maricla (Tovar) Acosta POLITICAL SCIENCE Clinton
Jennifer Zoe Ballew COMMUNICATION ARTS Edmond
Chantry Scott Banks COMMUNICATION ARTS Elk City
Donnita Sue Barron COMMUNICATION ARTS Weatherford
Kerri Renee Bentley COMMUNICATION ARTS Sayre
Charles Thomas Billey COMMUNICATION ARTS Hobart
Alfonso Gallegos Borjas POLITICAL SCIENCE Clinton
Trevor Dion Scoggin Bowen COMMUNICATION ARTS Altus
Jennifer Michele Bradford COMMUNICATION ARTS Weatherford
Stephanie Dawn Brandt POLITICAL SCIENCE Oklahoma City
Douglas Milo Brauchi POLITICAL SCIENCE Weatherford
Talia L. Brooks CRIMINAL JUSTICE Goodwell
Lance Vernon Buky COMMUNICATION ARTS Colleyville, TX
Michael Aaron Clark ENGLISH Watonga
Michael Demon Hawkins Cleveland INTERDISCIPLINARY STUDIES Coldspring, TX
LaRissa Jo Conn COMMUNICATION ARTS Oklahoma City
Amy Dawn Cowan CRIMINAL JUSTICE Fairview
Stella Marie Lavene Davis INTERDISCIPLINARY STUDIES Mountain View
Cynthia Oliva De Leon GRAPHIC DESIGN Eakly
Thad C. Dickey POLITICAL SCIENCE Hydro
Kyle Dale Dishman CRIMINAL JUSTICE Weatherford
Steven Christopher Elmenhorst CRIMINAL JUSTICE El Reno
Amber Dawn Esada COMMUNICATION ARTS Watonga
Corey Lee Fuller GRAPHIC DESIGN Hinton
James Giticha Gichuki POLITICAL SCIENCE Kenya
Jason Scott Girard CHEMISTRY (BA) Clinton
Stephen Phillip Glover COMMUNICATION ARTS Marlow
Albert B. Guesr Jr. COMMUNICATION ARTS Altus
Miranda Rae Hamen COMMUNICATION ARTS Cleo Springs
Annie Beth Hand ENGLISH Stroud
Terry Matthew Hargues GRAPHIC DESIGN Elk City
Jason D. Henderson COMMUNICATION ARTS Cordell
Shelby Nichole Higdon COMMUNICATION ARTS Midwest City
Gregory Daniel Higgins HISTORY Houston, TX
Kayla RaShea Hiler INTERDISCIPLINARY STUDIES Weatherford
Kyle Stephen Hilterbran INTERDISCIPLINARY STUDIES Weatherford
Jennifer Kaylee Hinds CRIMINAL JUSTICE Pampa, TX
Devin Denise Huber COMMUNICATION ARTS Weatherford
Bruce Derrick Irving INTERDISCIPLINARY STUDIES Seiling
Alejandro Jaquez COMMUNICATION ARTS Forgan
Arturo Meza Fuentes Jones INTERDISCIPLINARY STUDIES Los Angeles, CA
Lexi Jae Jones COMMUNICATION ARTS Lockney, TX
Tabatha Lynn Karhol COMMUNICATION ARTS Guymon
Kyla Claudette Kaufman GRAPHIC DESIGN Woodward
Kendra Paige Ritchie Kelley COMMUNICATION ARTS Weatherford
Donna Lea Pettis Kerr INTERDISCIPLINARY STUDIES Hinton
Ade Richard Koyongian GRAPHIC DESIGN Indonesia
Kimberly Nicole Krewall CRIMINAL JUSTICE Clinton
Cynthia Marie Couvillon COMMUNICATION ARTS Abbeville, LA
Olga Beatriz Leon’ CRIMINAL JUSTICE Weatherford
Joy Dian Ingle Lierle COMMUNICATION ARTS Weatherford
Lacey Dawn (Mogg) Looper COMMUNICATION ARTS Lookeba
Eric Stephen Loper HISTORY Weatherford
Brent Allen Lyon CRIMINAL JUSTICE Florence, CO
Shannon Marie Lyon CRIMINAL JUSTICE Anadarko
Jay Ford Martin COMMUNICATION ARTS Weatherford
Roxanna Ferguson Martinez CRIMINAL JUSTICE Weatherford
"(uadttaliun is official proi'idetl all degree requirements are completed.
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M elissajo Mayfield COMMUNICATION ARTS Fort Cobb
Jason Robert McGuire COMMUNICATION ARTS Sayre
Maria Ann Miltsap COMMUNICATION ARTS Lucien
Michael V. Miskel HISTORY Clinton
McKenzie Len Mol COMMUNICATION ARTS Hydro
Matt Nelson Morgeson COMMUNICATION ARTS Edmond
Cody Ryan Murray COMMUNICATION ARTS Kingfisher
Jessica Marie Wallace Oxford COMMUNICATION ARTS Huntsville, MO
Jessica Marie Wallace Oxford POLITICAL SCIENCE Huntsville, MO
Christopher Harold Pivinski CHEMISTRY (BA) Mustang
Linda M. Pizzini INTERDISCIPLINARY STUDIES Weatherford
Christopher DeWayne Plemons HISTORY Weatherford
Lucrell Porter CRIMINAL JUSTICE Hobart
Adrian Shaun Prairie Chief CRIMINAL JUSTICE Clinton
Ryan Gregory Rhines CRIMINAL JUSTICE Clinton
Zachary Leamon Roberson CRIMINAL JUSTICE Duncan
Michael Wayne Rodgers ENGLISH Ninnekah
Greg Aaron Rogers II COMMUNICATION ARTS Elk City
Mendy Lynn Rother GRAPHIC DESIGN Kingfisher
Kristina Nina Elizabeth Saunders COMMUNICATION ARTS Baytown, TX
Breanna June Schneberger COMMUNICATION ARTS Burns Flat
Amy Ann Schoenfelder HISTORY Chamberlain, SD
Jake M. Smith POLITICAL SCIENCE Clinton
Zachary Wayne Sproul CRIMINAL JUSTICE Isabella
Kati Lauryn Stevens CRIMINAL JUSTICE Frederick
Stephne Marie Stovall COMMUNICATION ARTS Douglas
Zachary Kim Sullivan COMMUNICATION ARTS Anadarko
Jonathan Samuel Taylor CRIMINAL JUSTICE Pennsauken,NJ
Tara Evone Taylor COMMUNICATION ARTS Lookeba
Donna Jo Gathers Thomas POLITICAL SCIENCE Weatherford
Kristen Elizabeth Stephenson Thomas ENGLISH Weatherford, TX
William Samuel Turner, Jr. POLITICAL SCIENCE Weatherford
Vanessa Villanueva CRIMINAL JUSTICE Clinton
Kymberli Gene Ward ENGLISH Weatherford
Monica Raven Catlett Weaver COMMUNICATION ARTS Clinton
Pamela Kaye Mears Webb COMMUNICATION ARTS Mountain View
Shelly Rae Welborn COMMUNICATION ARTS Bethany
Andrew Larry West GRAPHIC DESIGN Moore
Shayla Lanise Woodberry ENGLISH Oklahoma City
Kyle W. Wright GRAPHIC DESIGN Weatherford
Angel Rae Young COMMUNICATION ARTS Baytown, TX
April Dawn Larsen Zerbe COMMUNICATION ARTS Oklahoma City
BACHELOR OF SCIENCE
Deborah Sue Burrahm Adams BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Deidra Ellen Arnold MATHEMATICS Weatherford
Bill Jon Bailey BIOLOGICAL SCIENCES Anadarko
Casey Conner Bowles BIOLOGICAL SCIENCES Balko
Jason Allan Browning BIOLOGICAL SCIENCES Marlow
Rebecca Elizabeth Burton BIOLOGICAL SCIENCES Hydro
James Joseph Michael Carver MATHEMATICS Clinton
Alisha Linn Henderson MATHEMATICS Thomas
Brandy Deeann Chancellor CHEMISTRY (BS) Clinton
Robert Lee Clark Jr. BIOLOGICAL SCIENCES Altus
Sara Ann Collier BIOLOGICAL SCIENCES Skiatook
Sara Elizabeth Cook BIOLOGICAL SCIENCES Wellington, KS
Lacy Devin Christensen BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Bullit Michael Farris BIOLOGICAL SCIENCES Sentinel
Erica Lynn Finch BIOLOGICAL SCIENCES Lindsay
Jaclyn Carol Foster BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Larry Joseph Fournier MATHEMATICS Claremore
Robin M. Garner BIOLOGICAL SCIENCES Harrah
Ross Landon Giblet ENGINEERING PHYSICS Weatherford
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lulic Beth Goins CHEMISTRY (BS) Enid
Stefan ie Leigh Gowdy BIOLOGICAL SCIENCES Canute
Nicholas R. Hall CHEMISTRY (BS) Anadarko
Charles Bryon Harris BIOLOGICAL SCIENCES Enid
Steven P. Henderson MATHEMATICS El Reno
Philip Thomas Hilton CHEMISTRY (BS) Weatherford
Flora Clarie Lee MATHEMATICS Hong Kong
Cory Curtis Martin BIOLOGICAL SCIENCES Enid
Lynsie Marie Morris BIOLOGICAL SCIENCES Chickasha
Christa Suzanne Murphy BIOLOGICAL SCIENCES Altus
Matthew William Oxford BIOLOGICAL SCIENCES Columbia, MO
Brad S. Patterson BIOLOGICAL SCIENCES Altus
Bryan W. Phillips BIOLOGICAL SCIENCES Elk City
Bertina Kay Plummer BIOLOGICAL SCIENCES Dill City
Casey Lee Pollock BIOLOGICAL SCIENCES Duncan
Sheriff J. Raji BIOLOGICAL SCIENCES Oklahoma City
jesse Kyle Rogers BIOLOGICAL SCIENCES Fort Cobb
Kristina Arum Setyowati CHEMISTRY (BS) Indonesia
Julie Lynn Sheckels BIOLOGICAL SCIENCES Yukon
Gabriel Warren Shepherd CHEMISTRY (BS) Bella Vista, AR
David Keith Stalder MATHEMATICS Weatherford
Ashley Renee Harrison Stout MATHEMATICS Beaver
Jason Dale Sylvester BIOLOGICAL SCIENCES Perry
Matthew Ryan Thiessen MATHEMATICS Corn
Ginalee Frances Tierney BIOLOGICAL SCIENCES Broken Bow, NE
Kara Christine Tims BIOLOGICAL SCIENCES Altus
R. Lucas Weber ENGINEERING PHYSICS Weatherford
Stephanie Ellen Wickham CHEMISTRY (BS) Hobbs, NM
Stephanie Ellen Wickham MATHEMATICS Hobbs, NM
Pamela Marie Yost MATHEMATICS
BACHELOR OF MUSIC
Ponca City
Christine Renae Ales MUSIC THERAPY-'VOCAL/KEYBOARD EMPH Sallisaw
Laura Jean Bosse PERFORMANCE (VOCAL MUSIC) Midwest C ity
Julie Beth Buehne MUSIC THERAPY-INSTRUMENTAL EMPHS. Lawton
Angela Leeann Dacus MUSIC THERAPY-INSTRUMENTAL EMPHS. Oklahoma City
Gregg Matthew Gober SACRED MUSIC Houston, TX
Dakota John Horn PERFORMANC (ORCHESTRAL INSTR) Carnegie
Michael Jonathan Karnes PERFORMANCE (VOCAL MUSIC) Colby, KS
Michael Jonathan Karnes PERFORMANC (ORCHESTRAL INSTR) Colby, KS
Stephenie Kaye Keil MUSIC-ELECTIVE STUDIES BUSINESS Clinton
Steven Brett Land II MUSIC-ELECTIVE STUDIES BUSINESS Weatherford
Justin Cees Ransford MUSIC-ELECTIVE STUDIES BUSINESS Crescent
Megan Elizabeth Reeves MUSIC THERAPY-VOCAL/KEYBOARD EMPH Mustang
David VaShon Scott PERFORMANCE (VOCAL MUSIC) Oklahoma City
Rachel Elizabeth West MUSIC THERAPY-VOCAL/KEYBOARD EMPH Vernon, TX
COLLEGE OF PROFESSIONAL & GRADUATE
STUDIES
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION
Tammy Cherie Callaway Allison ART Elk City
Jack Michael Baker SOCIAL SCIENCES Weatherford
Toby Clay Brown HISTORY EDUCATION Perryton, TX
Nicole Lynn Bryson ENGLISH Clinton
Angela Camille Hardy Caler ENGLISH Clinton
Richard Lance Carney SOCIAL SCIENCES Granite
Shelley Melissa Ashlock Cook ART Woodward
Silas H. Dodgen HISTORY EDUCATION Weatherford
Jennifer Michele Freeman ENGLISH Woodward
Sean Paul Gaither HISTORY EDUCATION Sand Springs
Keely I. Higdon HISTORY EDUCATION Fletcher,
Aaron Edward Hushbeck HISTORY EDUCATION Bixby;
Derek L. Jones HISTORY EDUCATION Oklahoma City'
Billy Jay Karr SOCIAL SCIENCES Okarche
Kyla Claudette Kaufman ART Woodward:
Robin Rachelle London ART Hydro
Chad Eric Lyon HISTORY EDUCATION Big Piney, WY
Gina Raquel Meier ART Okeene
Lora Jean Mosier ENGLISH Cordell
Stephanie Denice Mosqueda HISTORY EDUCATION Anadarko
Chavonne Nicole Duffy Penner ART Yukon
James Blakeley Price HISTORY EDUCATION Yukon
Robert Andrew Price ENGLISH Lawton
Heather Renae Reeves HISTORY EDUCATION El Reno
LaRena L. Traugott Schreck ENGLISH Canute
Daniel Craig Smart SOCIAL SCIENCES Weatherford
Catheryn Ann Loss Smith ENGLISH Canton
Amy Suezanne Taylor ENGLISH Watonga
Doug Wayne Thompson ENGLISH Minco
Kayla Marie Woodberry ENGLISH Oklahoma City
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION
Rebecca Dawn Arnold MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL Houston, TX
Malinda Ann Briggs MUSIC EDUCATION-VOCAL/GENERAL Oklahoma City
Jaime Lynn Ezersky MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL Guthrie
Chad Eugene Geraughty MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL Weatherford
Danielle Renee Endicott Jerden MUSIC EDUCATION-VOCAL/GENERAL Oklahoma City
Robert Joe Miller MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL Lawton
Briana Lyn Parker MUSIC EDUCATION-VOCAL/GENERAL Norman
Shannamay Darlene Raasch MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL Jones
Melinda L. Snider Tarkington MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL Weatherford
Amber Rae Turley MUSIC EDUCATION-VOCAL/GENERAL Moore
Joy Dawn Unruh MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL Meno
Summer Lynn Walje MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL Minco
Jill Ann Yost MUSIC EDUCATION-VOCAL/GENERAL
BACHELOR OF SCIENCE
Headrick
Michelle Cherie Agan RECREATION LEADERSHIP Custer City
Bobby J. Alexander COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Olathe, KS
Kossi Rebazar Alifa COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Ghana, W Africa
Kevin Wayne Anderson ADMIN OF ALLIED HLTH SERVICES Piedmont
James Brian Archer RECREATION LEADERSHIP Weatherford
Ethan Alexander Auge RECREATION LEADERSHIP Weatherford
Julie Marie Autry PSYCHOLOGY Weatherford
Carolina Prado Barker COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Weatherford
Dewayne Lyle Barker PSYCHOLOGY Clinton
Anna Louise Noreuil-Barnes PSYCHOLOGY Weatherford
Terry Lee Bass INDUSTRIAL TECHNOLOGY E! Reno
Sara G. Bell B.S. IN HEALTH SCIENCES Mangum
C araJ. Berry COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Erick
Kavita Nareshkumar Bhathela COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Zambia
Minvesh Naresh Kumar Bhathela ENGINEERING TECHNOLOGY Zambia
Joshua David Blackmore RECREATION LEADERSHIP Weatherford
Jarred Lynn Blount COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Jones
Justin Lane Blount COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Jones
John Luther Boone B.S. IN HEALTH SCIENCES Clinton
Jason Allen Briggs B.S. IN HEALTH SCIENCES Moore
Brandeline Rene Brown PSYCHOLOGY Elk City
Kasey Ann Buchanan PSYCHOLOGY Clinton
Tushar S. Bulsara COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Zambia
Clay Joseph Cabaniss INDUSTRIAL TECHNOLOGY Arapaho
Kenna Lee Cooper Chennault BUSINESS ADMIN Sentinel
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Frank Teryl Hooper 
Forrest Dearl Humphrey 
Ashlee Nicole Hunt 
Brandon Thomas Hursh 
Jarod Lance Ivey 
Ashley Nicole Jackson 
Semaj Johnson 
Zachary Allen Jones 
Eva Karubaba 
Kyla Claudette Kaufman 
Clay Derek Kauk 
Jason Michael Kos 
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Russell L. Matthews COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Elk City
Joshua Mark McCollom ENGINEERING TECHNOLOGY Weatherford
Ronald Dale McGuire Jr. ENGINEERING TECHNOLOGY Weatherford
Phoebe Chon McMurray PSYCHOLOGY Hobart
Stephen Kyle McPherson RECREATION LEADERSHIP Marlow
Christina Ann Gage McSperitt RECREATION LEADERSHIP Weatherford
Rodna Louise Flower Mendel COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Weatherford
Kristen Lee Miller B.S. IN HEALTH SCIENCES Blue Mound, KS
Seth Charles Raye Miller PSYCHOLOGY Enid
Bossy A. Missanga COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Ethiopia
Colby J. Moynihan INDUSTRIAL TECHNOLOGY Erick
Jarrod James Mueggenborg B.S. IN HEALTH SCIENCES Okarche
Marte Russell Mullens ENGINEERING TECHNOLOGY Elk City
Ramona A. Snearly Murphy PSYCHOLOGY Weatherford
Joshua M. Musick RECREATION LEADERSHIP Weatherford
Moonga Mabambo Ndhlovu ENGINEERING TECHNOLOGY Zambia
Bill R. Neatherlin INDUSTRIAL TECHNOLOGY Boise City
Karri J. Odell B.S. IN HEALTH SCIENCES Woodward
Gloria Resendiz Olguin B.S. IN HEALTH SCIENCES Eldorado
Gerardo Aranda Orellana COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Clinton
Andrea Michelle Mahieu Parkhurst PSYCHOLOGY Helena
Amisha Govindbhai Patel COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Zambia
Anjana Shankerbhai Patel COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Zambia
Manish Shankerbhai Patel ENGINEERING TECHNOLOGY Zambia
Brady Neil Penner RECREATION LEADERSHIP Weatherford
Jennifer Leigh Posey B.S. IN HEALTH SCIENCES Duncan
Marci Nicole Prince B.S. IN HEALTH SCIENCES Eakly
George Vance Redbird RECREATION LEADERSHIP Carnegie
Sonya Lea Reeder B.S. IN HEALTH SCIENCES Calumet
Joseph Ely Reynolds RECREATION LEADERSHIP Tulsa
Brian Eric Rhodes ENGINEERING TECHNOLOGY Mustang
David Ray Ring RECREATION LEADERSHIP Clinton
Michael Glen Roach ENGINEERING TECHNOLOGY Weatherford
Lyndsay Dawn Roberts B.S. IN HEALTH SCIENCES Elk City
Crystal Annette Robertson PSYCHOLOGY Elk City
Shelby B. Robison ENGINEERING TECHNOLOGY Hydro
Jesus Jimenez Rodriguez INDUSTRIAL TECHNOLOGY Clinton
Melissa A. Roe ACCOUNTING-BS Weatherford
Robin Renae Rowland B.S. IN HEALTH SCIENCES Mena, AR
Sarah Elizabeth Moad Sandlin ADMIN OF ALLIED HLTH SERVICES Hobart
Mindy Celeste Schmidt Imboden ADMIN OF ALLIED HLTH SERVICES Rowlett, TX
Samuel Reade Schumpert RECREATION LEADERSHIP Poteau
Kip Wade Scott RECREATION LEADERSHIP Clinton
Heather Lynn Sellers Seidel MEDICAL TECHNOLOGY Erick
Colby Clifton Seczer INDUSTRIAL TECHNOLOGY Olin, NC
Judith Annamaria Simmons B.S. IN HEALTH SCIENCES Stilwell
Renee Nicole Skladzien PSYCHOLOGY Weatherford
Joseph Michael Smith INDUSTRIAL TECHNOLOGY Weatherford
Olin Elijah Smith B.S. IN HEALTH SCIENCES Norman
Tabatha Hope Smith PSYCHOLOGY Lawton
Benjamin John Snider ENGINEERING TECHNOLOGY Corn
Lorinda Ruth Wade Snow PSYCHOLOGY Weatherford
Joshua Cale Standifer RECREATION LEADERSHIP Del City
Joshua Jay Sterba ENGINEERING TECHNOLOGY Weatherford
Shauna Lea Trammell Stewart PSYCHOLOGY Clinton
Tammy Diann Storm ADMIN OF ALLIED HLTH SERVICES Granite
James Daniel Stough B.S. IN HEALTH SCIENCES Okarche
Travis Lee Stout RECREATION LEADERSHIP Weatherford
Mary Ann Swartwood B.S. IN HEALTH SCIENCES Weatherford
Keli Rae Swartz RECREATION LEADERSHIP Tyrone
Bhavik Bharatkumar Tailor COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Zambia
Justin Kyle Tate ENGINEERING TECHNOLOGY Mountain View
Alayna LaRae Thomas B.S. IN HEALTH SCIENCES Vian
Lyle Tourville ENGINEERING TECHNOLOGY Georgia, VT
Vanessa Villanueva PSYCHOLOGY Clinton
Heather Rae Williams Waldrop PSYCHOLOGY Clinton
Marc Terry Walters RECREATION LEADERSHIP Bronx, NY
Irvin R. Washington PSYCHOLOGY San Antonio, TX
James Vidal Webb III COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Mountain View
Reggie Allan Weil RECREATION LEADERSHIP Clinton
Robert Marvin Wells IV B.S. IN HEALTH SCIENCES Quanah, TX
Kristopher Kias Wermy RECREATION LEADERSHIP Clinton
Daniel Alan West B.S. IN HEALTH SCIENCES Weatherford
Alicia Carol White ADMIN OF ALLIED HLTH SERVICES Broken Arrow
Christopher Thomas Wilkos COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Shawnee
Jennifer Noelle Williams PSYCHOLOGY Yukon
Melissa Dawn Woods Cupp PSYCHOLOGY Oklahoma City
Cheryl DiAnne Roselle Yadon ADMIN OF ALLIED HLTH SERVICES Elk City
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION
Sara Jo Adams Ackerman ELEMENTARY EDUCATION Yukon
Reggie Lynn Addington HEALTH, PE, AND RECREATION Leedey
Keli Dawn Avant ELEMENTARY EDUCATION El Reno
Lorri Grossman Baden ELEMENTARY EDUCATION Canute
Melissa Renae Payne Bagzis MATHEMATICS Sayre
Jennifer Diane Boyett Baker ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Krista E. Kelley Barker ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Shannon Renee Digby Barnett ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Tammy Norene Thompson Becktol ELEMENTARY EDUCATION El Reno
Amber Lee Bell SPECIAL ED Weatherford
Reade Cotney Box HEALTH, PE, AND RECREATION Mangum
Gabriel Lael Boyd HEALTH, PE, AND RECREATION Wichita Falls, TX
Krista DeAnn Reding Brandley ELEMENTARY EDUCATION El Reno
Tara Kaye Breeden ELEMENTARY EDUCATION Cashion
Zachary Robert Bryant HEALTH, PE, AND RECREATION Edmond
Patricia A. Whelan Bryce SPECIAL ED Altus
Carolyn Jane Klein Burns ELEMENTARY EDUCATION Cordell
Amanda Rae Burris HEALTH, PE, AND RECREATION Webbers Falls
Christian Marie Harrison Callaway ELEMENTARY EDUCATION Carnegie
Leticia Fernandez Cardenas ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Misty D. Rucks Carman ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Denley Binet’ Cary MATHEMATICS Hollis
Aaron McGreggor Cawley ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Brenda Sue Comstock Christian ELEMENTARY EDUCATION Mountain View
Danita Sue Burrows Cloud ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Brandi Marie White Coffman ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Tara Colene Collins TECHNOLOGY EDUCATION Arnett
Ryan Casey Copenhaver MATHEMATICS Oklahoma City
Teresa L. Murray Crick NATURAL SCIENCES Hinton
Lindsey Diane Crisp ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Siomara Leigh Davis ELEMENTARY EDUCATION Edmond
Lorene Kay Deffenbaugh SPECIAL ED Corn
Deidra Lorene Dick ELEMENTARY EDUCATION Bessie
Brandon James Doty HEALTH, PE, AND RECREATION Garland, TX
Andrew Allen Duffield TECHNOLOGY EDUCATION Weatherford
Darcy Dee Eickhoff NATURAL SCIENCES Grass Range, MT
Julia Marie Evans ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Wendy Alane Cosper Farmer ELEMENTARY EDUCATION Hydro
Jessica Ann Felder MATHEMATICS Weatherford
Kelly Renee’ Friesen ELEMENTARY EDUCATION Thomas
Christel Jean Hines Funkhouser ELEMENTARY EDUCATION Roosevelt
Jamie Kay Garrison ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Michelle Rene’ Garvin ELEMENTARY EDUCATION Blair
Jacqueline Marie Gelnar ELEMENTARY EDUCATION Granite
Joye Beth Sanders Gossen ELEMENTARY EDUCATION Lookeba
Kelly Ann Greer ELEMENTARY EDUCATION Guthrie
Starla Marie Collins Hajny SPECIAL ED Reydon
Kelly Lee Hammond ELEMENTARY EDUCATION McAlester
Shanna Renee Hand ELEMENTARY EDUCATION Mustang
Christa Marie Hargis SPECIAL ED Burns Flat
Robin Denise Miller Hargrove MATHEMATICS Elk City
Melinda E. Hargues ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Lyndi Nicole Harris ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Tiffany Anne Langdon Hawkins ELEMENTARY EDUCATION Hydro
Linda Michelle Hernandez ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Amanda Leigh Hill HEALTH, PE, AND RECREATION Marlow
Douglas Shane Hill HEALTH, PE, AND RECREATION Burkburnett, TX
Lucas Leon Hobbs ELEMENTARY EDUCATION Mountain View
Amy Ralynn Klein Hook ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Andrea Katherine Horne ELEMENTARY EDUCATION Fanshawe
Deanna Jean Hubble ELEMENTARY EDUCATION Norman
Alicia Dawn Humble ELEMENTARY EDUCATION Anadarko
Cara Lynn Hurt Hutchison ELEMENTARY EDUCATION Canton
Holly Larae Johnson ELEMENTARY EDUCATION Yukon
Irvine Jerome Johnson HEALTH, PE, AND RECREATION Hobart
Jennifer Dawn Johnson HEALTH, PE, AND RECREATION Wheeler, TX
Julie Nicole Johnson SPECIAL ED Clinton
Patricia Ann McCaltick Key ELEMENTARY EDUCATION Hobart
Joshua Michael Kilhoffer HEALTH, PE, AND RECREATION Henryetta
Jeanna Denae Martin King MATHEMATICS Clinton
Shawna Dawn King SPECIAL ED Hinton
Sara Allene Kirchoffner HEALTH, PE, AND RECREATION Silverton, TX
Debra Michelle Little Knight ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Aimee Leigh LaCroix ELEMENTARY EDUCATION Yukon
Tami Janae Lacy ELEMENTARY EDUCATION Arapaho
Deah Jean Leddy ELEMENTARY EDUCATION Canute
Crystal Ann Lewis SPECIAL ED Altus
Brian Neil Lierle MATHEMATICS Hydro
Melissa Marie Lightfoot ELEMENTARY EDUCATION Norman
Jennifer Renee’ Jones Lindamood ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Carrie Elizabeth Arthurs Loper MATHEMATICS Oklahoma City
Charles Darrion Luce HEALTH, PE, AND RECREATION Gould
Joy Michelle Motley Luce ELEMENTARY EDUCATION Gould
Cory Mack Mandrell HEALTH, PE, AND RECREATION Weatherford
Sherry Lynn Manke ELEMENTARY EDUCATION Watonga
Jennifer Nicole Manney ELEMENTARY EDUCATION Hollis
Dora Maria Marin ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Gina Kay Massey Hill ELEMENTARY EDUCATION Hobart
Gloria Isabel Mingura ELEMENTARY EDUCATION Hollis
Margarita Cruz Mingura SPECIAL ED Hollis
Ronda Renae Mitchell Moore SPECIAL ED Weatherford
Jacquelyn Keita Morgan ELEMENTARY EDUCATION Yukon
Trisha Lynne Morris ELEMENTARY EDUCATION Mustang
Rachel Diana Nondorf ELEMENTARY EDUCATION Altus
Jennifer Ann O’Nan SPECIAL ED Weatherford
Maria Olivia Olguin ELEMENTARY EDUCATION Eldorado
Lisa Gail Ousley ELEMENTARY EDUCATION Sayre
Julie Lynn Parker ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Jaclyn Alane Daniel Patterson ELEMENTARY EDUCATION Mountain Park
DeAndrea Lee Newton HEALTH, PE, AND RECREATION Midwest City
Patrick Lee Penner HEALTH, PE, AND RECREATION Isabella
Elizabeth Anne Perry ELEMENTARY EDUCATION Indiahoma
Brenda Gayle Phillips ELEMENTARY EDUCATION Thomas
Bryan Wayne Phillips NATURAL SCIENCES Elk City
Ryan D. Pieper HEALTH, PE, AND RECREATION Hydro
Matthew Wayne Pierce ELEMENTARY EDUCATION Watonga
Kimberly Ann Porter ELEMENTARY EDUCATION Pampa, TX
Chanda Lynn Franklin Powers ELEMENTARY EDUCATION Cordell
Erin Denise Pyle HEALTH, PE, AND RECREATION Mooreland
Kelly Diane Quattlebaum ELEMENTARY EDUCATION Leedey
Telena Brooke Rabalais ELEMENTARY EDUCATION Altus
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Russell Da Wayne Radford HEALTH, PE, AND RECREATION Weatherford
Lauren Paige Clark Ralph SPECIAL ED Weatherford
Amber Dawn Uhlenhake Ramer ELEMENTARY EDUCATION Kingfisher
Ronnie J. Ramer HEALTH, PE, AND RECREATION Omega
Sammy Rangel ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Joseph D. Ray ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Julee Marie Rice ELEMENTARY EDUCATION Tuttle
Alisha Lee Hopkins Roberts ELEMENTARY EDUCATION Snyder
Krissy Renee Ryan HEALTH, PE, AND RECREATION Shamrock, TX
Alcjandra Saenz ELEMENTARY EDUCATION Altus
Heather L. Bryant Sewell ELEMENTARY EDUCATION Cordell
David E. Shaw NATURAL SCIENCES Weatherford
Randi Danielle Short ELEMENTARY EDUCATION Carnegie
Kyle Thomas Sims HEALTH, PE, AND RECREATION Wichita Falls, TX
Tiflany Layne Skaley ELEMENTARY EDUCATION Piedmont
Kelly Jane Bennett Smith SPECIAL ED Mangum
Johnna Leigh Snow HEALTH, PE, AND RECREATION Heber Springs AR
Patricia Jill Clyburn Sorrels ELEMENTARY EDUCATION Geary
Blake Travis Spivey HEALTH, PE, AND RECREATION Foster
Brock Wayne Stelfes HEALTH, PE, AND RECREATION Canute
Ashley Renee Harrison Stout MATHEMATICS Beaver
Lydia Ruth West Strong SPECIAL ED Vernon, TX
Andrew Jan Stuebbe HEALTH, PE, AND RECREATION Bakersfield, CA
Rebecca Lyn Hill Sullivan ELEMENTARY EDUCATION Yukon
Matthew Ryan Thiessen MATHEMATICS Corn
Laci Leigh Peck Thomas ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Zachary James Thompson SPECIAL ED Weatherford
Kacie Lynn Tosh ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Rhonda Ruth Thome Turley SPECIAL ED Elk City
Ashley Cole Venable ELEMENTARY EDUCATION Anadarko
Kristen Lynn Wallar SPECIAL ED Fort Cobb
Amy Michele Watkins ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Matthew L. Weatherly HEALTH, PE, AND RECREATION Elk City
Patricia Ola Mlinek Weyer SPECIAL ED Blair
James Earl Whitley III HEALTH, PE, AND RECREATION Weatherford
Amy Michelle Sells Wilhelm ELEMENTARY EDUCATION Rocky
Joshua James Williams HEALTH, PE, AND RECREATION Krebs
Toby Skyler Williams HEALTH, PE, AND RECREATION Iowa Park, TX
Mandy Dawn Winingham ELEMENTARY EDUCATION Hennessey
Linda Lee Morgan Winters ELEMENTARY EDUCATION Hydro
Melissa Annette York ELEMENTARY EDUCATION Mtn View
Stephanie Rae Yost ELEMENTARY EDUCATION Kingfisher
Brandi Renee Powell Young ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Kimberly Kay Earnest Zerby ELEMENTARY EDUCATION Yukon
B.S. IN HEALTH INFORMATION MANAGEMENT
Martha Clayre Bethel Claremore
Megan Blair Davenport Weatherford
Erin Yvette Earles Weatherford
Miriam L. Ivey Hammon
Sharon Kaye Milum Moad Hobart
Crystal Leigh Perkins Ames
Jennifer Lee Reeve Dill City
Sarah Elizabeth Moad Sandlin Hobart
Cindy Michelle Whitehead Loco
Brenda Marie Burton Whitley Carnegie
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
Summer D. Azeez 
Tammy Dawn Fry Blacnick 
Bridget DeeLynn Branch 






Rica MarLynn O’Dell Carr Arapaho
Jennifer Lynn Duerksen Corn
Cheston Paul Ellis El Reno
Melissa Ann Garvin Fixico Blair
Brianne Christina Genow Moore
Autumn Lynae Goodman Sayre
Stephen Mark Haggard Arapaho
Kendra Kay Heizer Enid
Tamara Lynn Herrmann Oklahoma City
Lorrie Denise Skinner Hollingsworth Carnegie
Kathleen Mary Sullivan James El Reno
Angela Richelle Johnson Oklahoma City
Jofy Susan Jose Oklahoma City
Dondee Marie Lovett Pueblo, CO
Tara Andrea McCants Oklahoma City
Stella Faye Elder McKennon Sayre
Brenda Gaye Bagley Phillips Altus
Kaletha Lynell Posey Chickasha
Marci Nicole Prince Eakly
Brooke Michelle Robison Rauh Fairview, OK
Marcy Lynn Tanner Weatherford
Tyler F. Tims Altus
Heather Kay Villines Weatherford
Monelie Rubena Wenzel Oklahoma City
Heather Ebeteen Cook York Mustang
Victoria Joe Martelli Zoeller Weatherford
BACHELOR OF SOCIAL WORK
Nancy C. Adkerson Sayre
Shea Dawn Lambert Bales Sayre
Carolyn Jean Wakeman Bennight Weatherford
Casie Lynne Brittain Sayre
Tonia Rene' Mull Clem Weatherford
Paula Regina Redo Fields Altus
Lois Marie Huddlestone-Bach Clinton
Hattie Ann Grayson Hughes Elk City
Anthony J. Kibble Snyder
Rebecca Anne Linam Piedmont
Dannette Lennae McGhee Neosho Falls, KS
Andrea Denise McSperitt Geary
Kimberly Kay Conley Rogers Elk City
Jennifer Lorraine Sebastian McCloud
Lisa Janene Weichel Snider Corn
Nina Rose Unruh Enid
Monica Raven Catlett Weaver Clinton
BACHELOR BUSINESS ADMINISTRATION
Lori Christina Acre F1NANCE-BBA Watonga
Derek Cate Agan F1NANCE-BBA Custer City
Chris Adrain Allen FINANCE-BBA Yukon
Sara Christine Allen ACCOUNTING-BBA Amarillo, TX
Adam Antranig Armoudian MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Weatherford
Amber Renee’ Aston GENERAL BUSINESS Sayre
Kelli Jo Austin MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Erick
Kimberly Jean Austin MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Erick
Judie Dee Fairchild Barber MANAGEMENT-BBA Weatherford
Damon Sean Basler GENERAL BUSINESS Clinton
DeAnn Jane Beauchamp ACCOUNTING-BBA Arapaho
Wesley Pannkuk Becknell FINANCE-BBA Weatherford
Shari LaFaun Benton MANAGEMENT-BBA Enid
Patricia Jean Billings GENERAL BUSINESS Miami
Skye Nicole Bishop ACCOUNTING-BBA Clinton
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Jason Robert Blanchard GENERAL BUSINESS Grand Prairie, TX
Kimberly Sue Briscoe ACCOUNTING-BBA Elk City
Angela Katherine Brown MARKETING-BBA Ashland, KS
Michael Shane Brown MANAGEMENT-BBA Weatherford
Edward Leon Bryant MANAGEMENT-BBA Anococo, LA
Matthew Scott Burd MANAGEMENT-BBA Amarillo, TX
Brad Allan Burger MARKETING-BBA Oklahoma City
Katie Anne Bowen Carney ACCOUNTING-BBA Granite
Martin Paul Castor MARKETING-BBA Weatherford, NE
Patricia Ann Kixmiller Payne ACCOUNTING-BBA Weatherford
Christopher Landon Cates MANAGEMENT-BBA Leedey
Kari Kay Catlett ACCOUNTING-BBA Clinton
Trevor Lee Charles BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Enid
Cody Ross Charmasson MANAGEMENT-BBA Woodward
Thomas Scott Christian MARKETING-BBA Norman
Tricia Rae Coker FINANCE-BBA Cheyenne
Brian Scott Davis MANAGEMENT-BBA Sayre
Trey Patrick Dennis MARKETING-BBA Del City
Waco Joe Diffendaffer MARKETING-BBA Rocky
Michelle L. Dry MARKETING-BBA Weatherford
Courtni Rae Dyer MARKETING-BBA Moore
Christina Marie Esker MARKETING-BBA Midwest City
Brandon Blake Evetts MANAGEMENT-BBA Cordell
Kristi LeAnn Ewing MANAGEMENT-BBA Isabella
Faridah Marlin Faidiban GENERAL BUSINESS Indonesia
Lisa Ann Farris — MARKETING-BBA Yukon
Mark Wayne Fisher MARKETING-BBA Dallas, TX
Ty Louis Ford FINANCE-BBA Elk City
Debbie Ann Friesen ACCOUNTING-BBA Clinton
Nicola Suzanne Fuller ACCOUNTING-BBA Geary
Randall Herbert Gall MANAGEMENT-BBA Edmond
Chastity Michelle Mullins Goodspeed ACCOUNTING-BBA Southard
Lyndee Ann Green BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Thomas
Joshua John Greenan MANAGEMENT-BBA Enid
Jeffrey Harold Grove ACCOUNTING-BBA Fairview
Nichol M. Fanning Grube ACCOUNTING-BBA Weatherford
Andrew Ray Hahn MANAGEMENT-BBA Granite
JenaJoH ajek MARKETING-BBA Hennessey
Courtney Wilani Hale MARKETING-BBA Rush Springs
Anthony Martin Haumpo MANAGEMENT-BBA Yukon
Katarina Herdova’ MARKETING-BBA Slovakia
Krista Kathleen Hickey MARKETING-BBA Elk City
Jaynte Leigh Hixon MANAGEMENT-BBA Weatherford
Melissa Mechelle Holley MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Camargo
Eddie Ryan Horn MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Elk City
Jessi Lee Houston FINANCE-BBA Tucson, AZ
Landon Russell Hubbart MARKETING-BBA Oklahoma City
Kyle Patrick Hubble MANAGEMENT-BBA Oklahoma City
Forrest Dearl Humphrey ACCOUNTING-BBA Rocky
Benjamin J. Jackson MANAGEMENT-BBA Weatherford
Sarah Rae Goldmann Jarnagin MARKETING-BBA Weatherford
Paula Nicole Johnson ACCOUNTING-BBA El Reno
Brock Christopher Jordan MANAGEMENT-BBA Buffalo
Zakir Khan MANAGEMENT-BBA Bangladesh
Amy LaRue Kilhoffer MARKETING-BBA Elk City
Michelle Desiree’ Landry MARKETING-BBA Claremore
Sherry Sue Kincannon Larson ACCOUNTING-BBA Elk City
Darren Russ Lasley FINANCE-BBA Hydro
Stacy Michelle Lee MARKETING-BBA Oklahoma City
Stacy Leonard Wright MARKETING-BBA Weatherford
Amber Rochelle Dunham Lewis ACCOUNTING-BBA Weatherford
Kara Kit Lewis MARKETING-BBA Duke
Landon Ray Littke FINANCE-BBA Clinton
Ray E. Little MARKETING-BBA Purcell
Melissa June Loomis MANAGEMENT-BBA Cleo Springs
Travis Paul Mangum MANAGEMENT-BBA Yukon
LaTasha Renee Marshall MANAGEMENT-BBA Weatherford
Aubrey Dawn Martin MARKETING-BBA Elk City
Cord Jarret McCoy MARKET1NG-BBA Tupelo
Jennifer Leigh Carroll Stephens MANAGEMENT-BBA Weatherford
Iona Jo-ann Albin Miller MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Hydro
Matthew Landon Miller GENERAL BUSINESS Taloga
Travis Lee Miller FINANCE-BBA Weatherford
Michelle Marie Montgomery BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Cordell
Sharon Rene’ Moore ACCOUNTING-BBA Burns Flat
Rito A. Mora, Jr. MANAGEMENT-BBA Sublette, KS
Rebecca Marie Musser ACCOUNTING-BBA Amarillo, TX
Jenifer Jane Ellinger Nail MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Weatherford
Michelle D. McGuire Nance FINANCE-BBA Clinton
David C. Nevarez FINANCE-BBA Fredrick
Dustin Lee Newman ACCOUNTING-BBA Ringwood
Erica Lynn Olson ACCOUNTING-BBA Velva, ND
Felicia Lynn Otis MARKETING-BBA Alex
Amit A. Patel MANAGEMENT-BBA Zambia
Chaitali S. Patel MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Zambia
Gaurav R. Patel MANAGEMENT-BBA Alva
Leslie Marie Pearman MANAGEMENT-BBA Stroud
Courtney Lynn Phillips MANAGEMENT-BBA Hydro
Erin Rose Poff MARKETING-BBA Sayre
Clay Adam Pope MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Weatherford
Jamie Kaye Forester MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Elk City
Mandy Lee Price ACCOUNTING-BBA Fay
Larry Alvis Pruitt Jr MANAGEMENT-BBA Mangum
William Louis Quick MANAGEMENT-BBA Weatherford
Molli Ann Reeves MARKETING-BBA Hobart
Minta Renae Rhynerson ACCOUNTING-BBA Elk City
Erin Janay Robinson GENERAL BUSINESS Eldorado
Jerolyn Juanita Rodriquez MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Clinton
Laura Alicia Rojo MANAGEMENT-BBA Texhoma
Irving L. Roland MANAGEMENT-BBA Midwest City
Bart Allen Royal MANAGEMENT-BBA Hydro
Michael Paul Ruth MANAGEMENT-BBA Fairview
Khalid Shakil Sardar ACCOUNTING-BBA India
Casey Lynn Scammahorn ACCOUNTING-BBA Apache
Brennan Reid Schmidt MANAGEMENT-BBA Weatherford
Rita Marie Schneberger GENERAL BUSINESS Weatherford
Nathan Jay Schreck MARKETING-BBA Weatherford
Gina Renae Seay FINANCE-BBA Duncan
Kaycee Dawn Sexton MARKETING-BBA Hammon
Tamra LeAnn Shaw MARKETING-BBA Weatherford
Mindy Lee Sherrill MANAGEMENT-BBA Decatur, TX
Renae L. Herbert Shockley MARKETING-BBA Hinton
Toby Lee Sims FINANCE-BBA Weatherford
Amber Nicole Harriman Skaggs GENERAL BUSINESS Keyes
Anna Danielle Palmer Smith MANAGEMENT-BBA Carnegie
James Curtis Smith MARKETING-BBA Clinton
Trevor Warren Smith MANAGEMENT-BBA Elkhart, KS
Sarah Beth Pope Snow GENERAL BUSINESS Balko
Paul Allen Staggs GENERAL BUSINESS Clinton
Amanda Gayle Stehr FINANCE-BBA Willow
Kimberly Dessiree Stephenson ACCOUNTING-BBA Camargo
Clint Allen Stevens BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Mustang
Audrey A. Sullivan GENERAL BUSINESS Weatherford
Emily Anne House Swain MARKETING-BBA Weatherford
W illie Ray Swain MANAGEMENT-BBA Weatherford
Amy Elizabeth Bond MARKETING-BBA Weatherford
Mary Cheryl Tacker MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Mountain View
Terrie Waynette Jones Teel FINANCE-BBA Elk City
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Heather Nicoie Barnes Thomas ACCOUNTING-BBA Comanche
Sean Bradley Thornburg ACCOUNTING-BBA Weatherford
Omar Alberto Tovar MANAGEMENT-BBA Clinton
Jeffery Todd Towe MARKETING-BBA Weatherford
Himansu Chandrakanr Udwadia ACCOUNTING-BBA Canada
Veronica]. Watkins FINANCE-BBA Fort Cobb
Lauren Brooke Wells MARKETING-BBA Healdton
Jarrod Wayne Welsh MANAGEMENT-BBA Weatherford
Thomas Jason White BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Yukon
Brian Lee Williams GENERAL BUSINESS Edmond
Chad Edward Williams MARKETING-BBA Weatherford
Mike! Keith Williams FINANCE-BBA Midwest City
Sarah Jo Wilson MANAGEMENT-BBA Duke
Cory Ryan Winters FINANCE-BBA Weatherford
Robin K. Rasco Wood GENERAL BUSINESS Weatherford
B.S. IN ATHLETIC TRAINING
Travis Jon Calkins Tipton
Tyson Cole Chambers Vici
Sheila Ann (Hoffman) Eddy Clinton
Terry Garcia Olustee
Amanda Leigh Hill Marlow
Kris Allen Mahlock Hydro
Jon Matthew Price Hobart
Damon Joseph Schulz Norman
Christopher Lee Trobaugh Hammon
COLLEGE OF PHARMACY
DOCTOR OF PHARMACY
Kellie Dawn Lewis Alifa Chickasha




Bret Lee Armstrong Broken Arrow
Ladonna Leann Herman Arredondo Cordell
Jereme Ajaz Azeez Springfield, MO
Jason Lance Baird Oklahoma City
Bradley Paul Banister Mangum
Rebecca Anne Baugher Weatherford
Teresa Lynn Behme Oklahoma City
Barney Jay Benner Cleburne, TX
Jennifer Kay Bird Yukon
Zachary William Brack Wa tonga
Mathew Ted Burns Owasso
Tara Elizabeth Beasley Carpenter Nevada, MO
David Wayne Carter Chetopa, KS
Tera L. Carver Tyler, TX
James Sylvester Casebeer Lawton
Trilby S. Castro Levelland, TX
E. Chet Caywood Oklahoma City
Eric Courtney Chambless II Colony
Scott Lynn Chance Weatherford
Heith Allen Crosby Broken Arrow
David Martin Czarnecki Yukon
Derek Allen Dennis Yukon
Becky Lin Whisenant Doty Hollis
Jennifer Jill Holsey Earls Duke
Nelson Scott Edgeman Durant
Sabrina Dawn Harms Edgeman Durant
Angela Maria Cook Edwards Sand Springs
Ciby Abraham Ellampally r  oYukon
Erica Jill Filby Tulsa
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Kyle William Filby Tulsa
Jennifer Anne Frisbie Edmond
Shannie Anne Frisbie Edmond
Charles Michael Gates Fletcher
Shelly Dawn Geiger Edmond
William Edward Geiger Piedmont
Courtney Elaine Gingerich Ponca City
Jason Scott Girard Clinton
Jan R. Husband-Granados Weatherford
Kimberly Annetta Duffy Grisham Hinton
Tyson Allen Gutherless Holdenville
Joseph Harris Hardwick Tulsa
Britney D’von Hawkins Farwell, TX
Deanna Lynn Mills Helvey Temple, TX
Kimberly Grace Ellis Herrington Tulsa
James Grant Hill Oklahoma City
Vy Thao Hoang Frisco, TX
Thomas Edward Hobza Skiatook
Terry Wayne Holbrook Tulsa
Douglas Earl Horne Fanshawe
Natalie Dawn Moore Houck Yukon
Charles Harmon Howard Oklahoma City
Wendy Dawn Hubbard Woodward
Lowell Kirk Irby Artesia, NM
Janet Patricia Jespersen Butts Norman
Kristin Michelle O’Brien Johnson Hinton
Derrick Layne Jones Wakita
Donald Allen Jordan Rogers, AR
Henri Hamidou Keita Oklahoma City
Jesse Aaron Keith Lawton
Cristina Marie Kinkade Oklahoma City
Kelly Lynn Kirchoff Hollis
Kenzie Janai Langford Whitewright, TX
Kristyn Lee Langford Ponder, TX
Randi Ranae Lanier Weatherford
David Jason Lanig Mt Park
Amber D. Leach Arkansas City, KS
Angela Nicole Lentz Winfield, KS
Kathy Nhu Ly Pearland, TX
Amy Dawn Martin Ringling
Sarah Michael Martin Sperry
Tandy Michelle Martin Vernon, TX
Colleen Marie McDaniel Goodwell
Cara Dawn Curtis Morton Weatherford
Brian D. Murray Fletcher
Jennifer Ellen Neuharth Poteau
Tai The Nguyen Tulsa
Michael Shawn Nick Tulsa
Victor Nji Njoh Oklahoma City
Shane Winston Norris Enid
Chet Daniel Oblander Yukon
Tiffany Lynn Oswald Keyes
John Christopher Pate Southmayd, TX
Hay ley Jane Perkey Hobart
Margaret Ann Harkins Perkins Madill
David Ray Pittman Sulphur
Christina Louise Stanton Pitts Muskogee
Steven Jerry Pryor Pittsburg, KS
Brian Randall Quattlebaum Athen, TX
Susan Denise Michael Quick Weatherford
Julia Jane Dickerson Rauch Lubbock, TX
Veronica Isabel Riera-Gilley Tulsa
Kristie Marie Rivera Cache
Alan Cline Robinson Hollis
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Polly Gretchen Robinson Tulsa
Angela Sue C'oilins Rose Enid
Stephanie Ann Schaunaman Tulsa
Kristen Leigh Rodgers Scoggin Durant
Christopher Fred Shelby Skiatook
Sandra Gay Simmons Bridgeport, TX
Trevor Dale Sipes Midwest City
Jerry Dean Smith Minneola, KS
Tasha Marie Smith Stong Canton
Alicia R. Sunley Liberal, KS
Brenda L. Taylor Afton
Kelly Leah Griffith Taylor Wilburton
David Edwin Teeples Fort Gibson
Christine Lynnette Wells Tolbert Oklahoma City
Erin D. Treadaway Oklahoma City
Angelia Sue Davis Treadwell Frederick
Katherine Anne Vandiver Oklahoma City
Regan Darlene Waller Oklahoma City
Erica Marie Ward Hennessey
Laura Joan Weber Canton
Stephanie Diana Weber Keller, TX
Shari Dawn Wright Wood Ochelata
Kimberly Dawn Woolley Tulsa
Teri Ann Butler Young Lubbock, TX
COLLEGE OF PROFESSIONAL & GRADUATE
STUDIES
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
Virginia Kay Allread Union City
Marisa Deann Graumann Calhoun Granite
Virginia Elizabeth Clark Calkins Weatherford
Heather Marie Chaney Altus
Donna Rae Geesen Deer Trail, CO
Marcia L. McCord Grant Weatherford
Amy Louise Spradlin Gutermuth Clinton
Carrie Camilla Haisten Guymon
Jera Clair Harris Amarillo, TX
Ryan Lance Klein Weatherford
Jessica H. Lofland Weatherford
Alyssa Dyan Mickley Carnegie
Michael B. Roberson Weatherford
Nechelle Frances Stevens Midwest City
Amy Dawn Storm Sullivan Weatherford
Melissa M. Tourville Weatherford
Janice L. Compton Williams Goodwell
Tracy D. Wutherich Elk City
Paul Yauk Buffalo
Kyle Russell Zybach Weatherford
MASTER OF EDUCATION
jo Dec McKay Adney SOCIAL SCIENCES Clinton
Richard Dwayne Barger EDUCATIONAL ADMINISTRATION Hinton
Amy Lynn Melton Barnett SCHOOL PSYCHOMETRIST Weatherford
Bernard Barron EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT Clinton
Kenneth Leon Beall EDUCATIONAL ADMINISTRATION Vici
Tangee Justine Hughes Cayton SCHOOL COUNSELING Keyes
Jamie Lynn Clark-Kale SCHOOL COUNSELING Yukon
James Robert Cook EDUCATIONAL ADMINISTRATION Elk City
Barbara Anne HafF Crook EDUCATIONAL ADMINISTRATION Okeene
Jimmie Lee Dedmon EDUCATIONAL ADMINISTRATION Walters
Greg N. Ellis DUCATIONAL ADMINISTRATION Cache
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Cindy Kay Wells Griffin 
Eric Kent Hall 
Richard Melvin Hazel 
Becky Sue Counts Herrcn 
Elisabeth-Jane Hurtgam 
Lynea Jayne Ivy 
Kim Louise Ukens Jenkins 
Jeffrey Howard Kelly 
Kaci Lea Kelly
Valerie Lynn Mitchell Lassiter




Scott Stephen Shawn Miller
Theresa Lynn Deal Morley
Erick Aaron Muncy
Lenita R. (Gage) O’Neil
Marla Danetce Stinson Pardue
Larry Dale Parrish
Aiice Marie Gruver Pool
Tony W. Prichard




John Phillip Stone Scoggin
Stephanie Ann Lueck Simon
Jaycie Rae Smith
Robert Daniel Stone
Patrica Lou Bernhardt Thompson
Tamra Jeanine Vincent Toohey
Chad M. Walker




Bryon Wayne Chambers 
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Following high school graduation 
from his hometown in Clinton, 
Oklahoma, Dr Graves attended 
college at Southwestern Oklahoma 
State University (then 
Southwestern Stale College).
While at Southwestern he married 
his wife, Pam, who is also a 
Southwestern graduate. They have 
two children, Noel Williams, an 
opera singer and vocal coach in 
Philadelphia, and Todd, a campus 
minister with Intervarsily Christian 
Fellowship at Rice University in Houston.
Following completion of a dental degree in Kansas City and oral surgery 
training in the military, Dr Graves then completed a surgical residency at the OU 
Health Science Center and Affiliated Hospitals. In 1975, he established an oral and 
maxillofacial surgery practice in Ardmore, Oklahoma. The practice scope has 
included out-patient oral surgery and surgical treatment of injuries, deformities and 
pathology of the maxillofacial region. He has been an active member of the medical 
and dental communities and as a charter member and officer of the Southern 
Oklahoma Physician's Association (SOPA) and continues to serve as a board 
member of its sister organization, the Southern Oklahoma Physicians Hospital 
Organization (SOPHO). Additionally, he has served in leadership roles in state and 
regional oral and maxillofacial surgery organizations.
Dr Graves has lectured regularly on topics dealing with surgical 
reconstruction of facial bone injuries and deformities as well as application of the 
dental implants for oral reconstruction.
He is a member and Deacon of the First Baptist Church in Ardmore. 
Community activities have included membership in the Kiwanis Club and a very 
active role in the Arbuckle Council of the Boy Scouts of America, where he served as 
Assistant Scoutmaster and District Commissioner and Finance Chairman.
For the last three years he has served as a member of the Oklahoma State 
Board of Health and will become President of that board in June of 2001.
His hobbies include skiing and bicycling.
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